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                                                    ABSTRAK 
 
Sumadi. Q 100070606. Peningkatan Kualitas Pembelajaran Fisika  pada Konsep 
Besaran dan Satuan Melalui Rancangan Lesson Study (Siswa Kelas X Semester Gasal 
xvii 
 
SMA Negeri 1 Ceper Kabupaten Klaten). Tesis. : Program Pasca Sarjana Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 2011. 
 
Penelitian ini dilakukan memuat 2 (dua) tujuan. Pertama, untuk mengetahui 
ada atau tidaknya peningkatan kualitas proses pembelajaran Fisika siswa SMA Negeri 
1 Ceper kelas X    semester gasal pada konsep besaran dan satuan melalui rancangan 
lesson study. Kedua, untuk mengetahui mengetahui sejauh mana atau ada dan tidaknya 
peningkatan kualitas hasil pembelajaran Fisika  siswa SMA Negeri 1 Ceper kelas XA  
semester gasal pada konsep besaran dan satuan  melalui rancangan lesson study. 
 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan desain  Penelitian Tindakan 
Kelas dengan rancangan lesson study.  Penelitian Tindakan Kelas merupakan suatu 
pencermatan terhadap kegiatan yang sengaja dimunculkan dan terjadi di dalam sebuah 
kelas. Lesson study dilaksanakan secara kolaborasi dengan guru lain dalam tiga 
tahapan yaitu merencanakan, melaksanakan, dan merefleksi yang berkelanjutan. 
Subyek penelitian ini adalah siswa kelas XA semester gasal SMA Negeri 1 Ceper 
Kabupaten Klaten  Tahun Pelajaran 2009/2010. Metode pengumpulan data dengan 
observasi partisipatif, dokumentasi, lembar kerja pengamatan siswa, dan evaluasi/test. 
Teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan pengambilan 
kesimpulan.  
 
Penelitian ini menunjukkan 2 (dua) hal hasil penelitian. Pertama, kualitas 
proses pembelajaran Fisika pada konsep Bearan dan Satuan dengan metode diskusi 
dan penugasan melalui rancangan lesson study selalu mengalami peningkatan dari Pra 
Siklus sampai Siklus III.  Dari Pra Siklus hingga ke Siklus III konsentrasi belajar 
siswa semakin meningkat, ketika diskusi kelompok siswa semakin aktif. Siswa merasa 
tertarik pada proses pembelajaran dengan adanya peralatan pembelajaran yang 
lengkap dan  media LCD yang menampilkan power point ditambah animasi. Kedua, 
Penerapan pembelajaran melalui rancangan lesson study terbukti sangat efektif dalam  
meningkatkan kemampuan penguasaan konsep besaran dan satuan pada siswa SMA 
Negeri 1 Ceper kelas X  semester gasal. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin 
meningkatnya perolehan rata-rata hasil ulangan siswa dari Pra Siklus sampai Siklus 
III. Pada  Pra Siklus ke Siklus I naik 15,64%. Pada  Siklus I ke Siklus II naik 25,47 %. 
Pada  Siklus II ke Siklus III naik 12,13 %. 
 









Sumadi. Q100070606. Improvement of Physics Learning Quality on the Concepts of 
Magnitude and Unit Using Lesson Study Framework (odd Semester Students of X 
grade of SMA Negeri 1 Ceper Kabupaten Klaten). Thesis. Graduate Program. 
Muhammadiyah University of Surakarta. 2011. 
This study is done in 2 aims, the first, to know wheather there is any 
improvement of Physics learning quality of odd semester students of X year of SMA 
Negeri 1 Ceper in the concept of magnitude and Unit using lesson study framework; 
and second, to know how far is the improvement of echievement in physics learning 
quality of the odd semester students’ of XA SMA Negeri 1 Ceper in the concept of 
magnitude and unit using lesson study framework.  
This study is conducted using Classroom Action Research design with 
lesson study framework. Classroom Action Research is a precision of activity which is 
intended to conduct and occur in a class. Lesson study s conducted collaboratively 
with other teacher in three cycles there are planning, implementing, and continuous 
reflection. The subject of the study is the odd semester students of XA SMA Negeri 1 
Ceper Kabupaten Klaten 2009/2010 academic year. The methods of collecting data are 
participative observation, document, students’ observation sheet, and test. The data are 
analyzed through data reduction, data display, and draw conclusion.  
The study shows two results. First, the Physics learning process quality in 
the concept of magnitude and unit with the discussion method and giving tasks using 
lesson study framework always has improvement from pre-cycle through cycle III. 
The students’ learning concentration is more improved, when it is conducted group 
discussion, the students are more active. The students’ feel interested in the learning 
process using complete tools and LCD media displaying power point and animation. 
Secondly, the implementation of learning through lesson study is proved to be very 
effective in improving the mastery of magnitude and unit concept of the even semester 
students of X year of SMA Negeri 1 Ceper. It is proved by the improvement of 
students’ average score in pre-cycle through cycle III. From pre-cycle to cycle I the 
improvement is 15,64%. From cycle I to cycle II, the improvement is 25.47%. From 
cycle II to cycle III, the improvement is 12,13%.  
 
Keywords: lesson study, learning quality, magnitude and unit 
 
 
